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分析了系统采用的相关技术，包括系统开发所采用的 J2EE 结构、J2EE 核心技术、



























The Government Bidding Management System can greatly increase the 
transparency of government procurement and the efficiency of procurement. It can 
also reduce the cost of transaction. As the computer technology, internet technology 
and information security technology become more and more mature, many countries 
have carried out the electronic government procurement practice on the word. At 
present, the electronic government procurement of our country is just beginning, but 
the electronic government procurement has become inevitable direction of the reform 
of government procurement. 
The dissertation introduced the system of the electronic government procurement 
based on the J2EE technology. According to the business of government procurement, 
This research work mainly the following aspects: (1) According to the system 
development needs, detailed information and analysis of the system is the key 
technologies, including system development structure used by J2EE, J2EE-related 
core technologies, MVC and Struts framework structure, and these types of 
technology, features and advantages of combined analysis shows. (2) Units of 
in-depth investigation by authorities for specific scenarios related to this article, to 
establish the system design objectives, the main processes of the system in detail 
sorted, according to the actual operation of business processes, the main module of the 
system for analysis of specific features. (3) According to the system requirements on 
the basis of system design, including the overall business management system for 
bidding process, overall system architecture, system and network architecture design 
database stored procedures related to the design. According to system requirements 
analysis and system design, the use of key technologies related to systems, 
development and implementation based on B/S architecture bidding management 
systems of departments, especially the bidding management system to achieve a 
specific function modules begin a detailed analysis shows. 















operation interface is friendly and easy to run. Therefore, the system can meet the 
requirement of actual work. Through the development and application of departments 
recruit and Bidding Management System, regulating procurement acts may be 
possible to avoid human factors impression, increase government efficiency in the 
procurement of work, saved the tendering time. The whole process of achieving is 
open and transparent, to facilitate supervision; also help to curb the incidence of 
corruption. 
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政府采购自 18 世纪诞生以来，经过 200 多年的发展，政府采购制度日臻完
善。近年来，随着信息产业的高速发展，政府采购领域也越来越多的运用各种信






































韩国：韩国“国家综合电子采购系统”于 1997 年筹建，建成于 2001 年，通
过网络不仅能够进行招标，还能完成所有与政府采购相关的业务，如合同签订、
款项支付等。如今，使用该电子采购系统的公共机构达 3 万个左右，公司达 15
个万左右，仅韩国采购厅每年就会完成 230 亿美元的交易额，达政府采购总额的
三成，现阶段国际最大的电子商务系统即是该系统。2004 年，完成电子采购招
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